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ƛ¦ƒƣ߫ේૺǇ௏ƳŽ¦‘Social Hope is a Wish for 

































































ƣ૴Ɯ¦Ú׽ŽǀƝƤ  ց඼Ǉ۰ǀƈƝ (Enseigner 














































































































































































































































































































































































































































































































































Î1Ï   ༸݉໔ЀÚॢޒǶÀǰÛÎతේȂțǗȑǾ൴ÏÜŹƳ
ƈƒࠂƤںಓƠಣ઀ƌƳƎ§Ýൟොࡎ¦238Å 240൧¦
2012వ§
Î2Ï   ǠȋÀǲȒǡǰƣ܏ҟ໌Ѐ߿Ƥ¦ÜǩǏȓǶǾǌȒ







Î3Ï   ۦฬЀÜ्ੇಫ  ǖȒǟǊॖ༹Ý् ଘࡎ¦60Å 66൧¦
1994వǇߐऀƌƔ§
Î4Ï   ੬झ໎Üց඼ƣݓƣǐǗǥǨǡÝ൘ᢑࢯࢃ¦309൧¦
2000వ§
Î5Ï   ੬झ໎Ü௙ਂÝ8൧§











Î7Ï   ੬झ໎Üਂ٭࣋Ý419൧§
Î8Ï   ৊ึૠܒÚÜթߑᘈ૙ÝǇƧƘƦƔƂƔŹ  31ސǽȒ
ÀǧÀ§ց඼Ƥ¦ৣ਺§ÛÜ༶ނÝ2007వ 1ڔ݈  ଗ
త्൙ࡎࢪಫؑ   58-59൧§


























































Î4Ï ஶગࡎڪªۀஎ๧ߩªЙ๊֖࢟൴Üց඼Ԇ  [1] ց඼
Ǉ۰ǀÝஶרગԆࢪಫӁ¦2009వ§
Î5Ï Й๊धԾ¦ᓫ๊ૠߩÜց඼༶  2010వકƣ൘ҍƝࡎӁÝ
NHKࢪಫ¦2012వ§













Î13Ïғோ܉঩൴ଆÜ्ƌŹຖ۲ںື  ઘ 4ಫÝȇǵȓȜǉ
22
࣋ය¦2003వ§
Î14Ïગׁൽॕ Ü֔ผతƁŷǀ  ࠗ௠ຖ۲ߺ৓ƣ߰ƞƷƔƖÝ
ඥҼ࣋ஃ¦2003వ§
Î15Ïߑᜰ൘ࠟ൴ÜǥÀǟȋȓǎǐȓǻÀǌțǘࠔ߭ƶÎӎ
୧ಫÏÝ๧೉ԃ¦2005వ§
Î16Ïുஎۼ׽ªߑᜰ൘ࠟ൴ଆÜࠗ௠Ҙ୙ുࠁÝȇǵȓȜ
ǉ࣋ය¦2010వ§
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